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(18). Datos sobre la fauna malacológica niarina de la isla de Menorca. 
Nos es grato hacer constar en esta nota el resultado obtenido del es- 
tudio de unas arenas recogidas en El  Grao, Menorca, recibidas del Sr. B. 
MERCADAL, de San Luis, nlenorca y del Sr. F. CASAS, de Barcelona, obte- 
nidas en XI-71 y 111-72 respectivamente. 
E l  número de formas encontradas es inuy superior a las que citare- 
rnos seguidamente, pero henios creido de interés señalar sólo aquellas no 
obtenidas en nuestra campaña itienorquina efectuada en VII-71, y cuyo 
resultado más extenso que el presente ha de ser increnientado con ellas. 
Parte del material colectado en nuestra campaña está depositado en la 
Catedra de Zoología (Invertebrados) de la Universidad de Barcelona, así 
como el estudio de la misma, el cual consta de 223 formas a las que hay 
que añadir las 59 de esta nota. El  resultado es muy halagüeño, dada la 
pobreza de instrumental y material que para obtenerlo se ha dispuesto. 
Callio.stoiiza latcgieri (Payr.) 
Gibbtbla (Phovcus) rickardi (Payr.) 
Clanculus s. s. covallinus (Gml.) 
Setia (Crisilla) depictn (Manz.) 
Periagiella laevis (Mots.) 
Alvaiaia (Lanciella) lanciae (Calc:) 
!IIevelina (Pvomevelina) pagodula (B.D.D.) 
Apicularia /vazte?~feldiann (Bms.) 
Go~~iostoftza (Elatiella) eleta (Phil.) 
Skeneopsis planorbis (Fabr.) 
Caecu~r~  (Micranellum) subannulat~tbm (Fol.) 
Bittiztlit reticulatum bi/asciatzbm (B.D.D.) 
Cevithiopsis tt~bevcz~laris (Mont.) 
Aclis (Gvaphis) zcnica (Mont.) 
Et~l i lna  cf. nzicrostoma Bms. 
E zdi~iza (Polygyveulifna) beryllina Monts. 
Ettlirrtn (Filreoliriu) arttefle.t.a (Monts.) 
Ettliiila (Sabittelln) pirifovritis (Bmgn.) 
Cla~~ysallida (Pvapartlzefcittn) nnttodea (I1Iontc.) 
Odostoirtia tuvrictilata Monts. 
Tuvbo?tilln (ATovfrizcla) stuiatzt~ic (L.) 
Vellctina (Limneria)  zcndata (Brown) 
Luria lurida (L.) . 
Zoycaria pyrum (Gml.) 
Atlav~ta pwoni Les. 
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Lunatia guillemini (Payr.) 
Tvophonopsis muricatus (Mont.) 
Cythara (Rissomangelia) bertrandi (Payr.) 
Cythara (Rissomangelia) caevulans (Phil.) 
Bela (Smithiella) costulata (Blainv.) 
Bela (Smithiella) costulata striolata (Scac.) 
Raphitoma (Cyrtoides) rudis (Scac.) 
Raphitoma (Cirillia) linearis (Mont.) 
Retusa truncatula (Brug.) 
Cylichna alba (Brown). 
Dentalium rubescens Des. 
Dentalium (Antalis) dentalis L. 
Cauolina ircfiexa (Les.) 
Styliola subula ((2-G.) 
.\lttc?rln~ia (I.etitb~tltcs) pella (L.) 
.ll~tsctrli(s (Ilodiolnrca) costtrlnlits (Ris.) 
Notolimea 'crassa (~orb . )  una valva. 
Lima lima (L.) 
Lassaea adansoni (Gml.) 
Galeoinma turtoni (Sow.) 
Laeuicardium norvegicum meditevraneatnc (B.D.D.) 
Spkaerocavdiaim paucicostatum (Sow.) 
Pitar rztde gvncilentuvc (Loc.) 
Circomphal bis casinus aradasi (B.D .D .) 
Lajonkairea lajonkairei (Payr.) 
Donax (Cuneus) semistviatus Pol. 
Psammocola depressa (Pen.) 
Fabulina fabuloides Monts. 
Alzgulus (Laciolina) inca~natus (L.) 
Mactra covallina (L.) 
Ensis ensis (L.) 
Elzsis wtinor (Chem.) 
Pandora inaequiualuis (L.) 
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